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VII Jornadas Nacionales de Historia Militar
“El lejano Oriente Español: Filipinas (siglo XIX)”
La Cátedra General Castaños, de la Capitanía General de la Región Militar Sur,
ha celebrado en Sevilla, entre el 5 y el 9 de mayo de 1997, las Séptimas Jornadas
Nacionales de Historia Militar. El tema elegido en esta edición ha sido “El 1ejano
Oriente Español: Filipinas (s. XIX)”, de manera que el primer centenario de la inde-
pendencia de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y el resto de los dominios del Pacífico fuera
ocasión para hacer una revisión del estado de la historiografía sobre este conjunto de
islas no americanas, la zona menos atendida.
Han sido cinco días de participaciones numerosas e intensas que han abarcado
una variedad de aspectos muy rica, desde las fuentes hasta las manifestaciones artísti-
cas y las mentalidades. Se habían organizado en los dos últimos años bastantes con-
gresos y reuniones científicas, dedicadas a la pérdida de las últimas posesiones ultra-
marinas, pero éste ha aportado la novedad de ofrecer un enfoque desde la historia
militar, que es esencial por las características de la misma presencia española en
Extremo Oriente y por el desenlace final militar de la pérdida de Filipinas.
El trabajo conjunto de historiadores de diversas Armas y Cuerpos del Ejército y
de la Universidad y Centros de Investigación, así como especialistas en Archivos,
Museos, medicina, farmacia y otras variadas materias, ha resultado extraordinariamen-
te fructífero. La calidad de los trabajos especializados que el Ejército presta a los his-
toriadores —sean o no militares— los hace imprescindibles; así sucede, entre otras
cuestiones, en cartografía, sanidad, estrategia, ingeniería, armamento y guerra, como se
ha puesto de manifiesto en las Jornadas en las numerosas aportaciones trabajadas por
los historiadores militares. Especialmente destacable ha sido la Muestra Cartográfica
de Filipinas, organizada y expuesta por el Servicio Histórico Militar.
Aunque las Séptimas Jornadas llevan el añadido de nacionales, lo cierto es que
han contado con una nítida representación internacional, como se puede comprobar por
la relación de instituciones participantes:
Universidades: Complutense, Córdoba, Niza, Salford (Inglaterra), Sevilla,
UNED y Zaragoza.
Archivos: General de Andalucía, de la Armada, Histórico Nacional, de la Corona
de Aragón, del Reino de Galicia, Histórico de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, del
Cuartel General de la Región Militar Sur.
Centros de Investigación: Centro Superior de Investigaciones Científicas,
Instituto de Investigación sobre el Sureste Asiático (Aix), Museo Naval, Servicio
Histórico Militar, Museo de Farmacia Militar, Seminario Mayor Agustiniano
(Valladolid).
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Departamentos del Gobierno: Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Ministerio de Educación y Cultura.
Las Jornadas han contado también con la presencia del Señor Ministro de la
Embajada de Filipinas en España, con representación oficial y con intervenciones en
los debates que desde la dirección de las Jornadas agradecemos.
Haber puesto el objetivo en Filipinas, con una atención especial inevitable en la
plaza fuerte de Manila, ha sido ocasión de examinar cómo en esta ciudad española tan
singular, se operó un proceso de militarización que muestra la versatilidad de la
Institución del Ejército. Los hospitales eran sobre todo militares, los constructores de
obras públicas ingenieros militares, los sanitarios médicos militares, y así un largo
etcétera extraordinariamente esclarecedor. Ha sido muy interesante examinar esta rea-
lidad, en un momento en que parece que se opera una transformación institucional en
los ejércitos europeos. En realidad pura apariencia, porque el Ejército está poniendo en
práctica la versatilidad que esencialmente tiene desde siempre.
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